











步 深 入 研 究 的 工 作 ，如 交 互 手 段 的 多 样 性 设 计 、实 时
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务及数据服务，如图 1 所示。 客户端采用 JSP+AJAX 技术
实现， 可以采用浏览器 方式 进行 访问； 应用 服务 采用
Tomcat，通过 Struts+Spring 对业务逻辑进行封装；数据库



























J2EE 是主流 的技 术体 系，J2EE 已 成为 一个 工业 标
准，围绕着 J2EE 有众多的厂家和产品，其中不乏优秀的
软件产品， 合理集成以 J2EE 为标准的软件产品构建信
息集成平台， 可以得到较好的稳定性、 高可靠性和扩展









成。 其中，表现层由 UI 控件集及 UI 引擎来完成。UI 控件
提供客户端事件编程机制， 包括各种常用的界面控件，
如:可编辑的表格、树、下拉框、输入框、子窗体等。 客户端
使 用 时 无 需 下 载 安 装 任 何 浏 览 器 插 件 , 即 能 实 现 具 有
RIA(Rich Internet Application) 特征的 Web 应用界面。 UI
引擎基于 AJAX 技术，利用 XMLHttp 技术实现数据交互,
大大降低 Web 页面的刷新频率。 业务逻辑层采用 J2EE
应用开发技术平台默认的业务逻辑层框架， 同时也支持
与 Spring 等第三方中间件的集成。 数据访问层用 J2EE














Eclipse 之上的插件组成，如图 4 所示。 插件包括项目管
理 器（Project Manager）、表 单 设 计 器 （Form Designer）、数
据 模 型 设 计 器 （DataModel Designer）、 数 据 源 管 理 器
（DataSource Manager）、应用服务器配置管理器（Applica-
tion Server Manager）、代码辅助生成器（Code Generator）、










的 ORM/Hibernate 代码及配置文件、自动生成 JSP 页面，








对于客户端要求基本硬件配置为： CPU（P4 1.7 G 以上）；
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